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• Program Beasiswa Internal dilaksanakan setiap 
tahun 
 




Bagaimana membuat Sistem Informasi 
Penerimaan Beasiswa Internal Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan dengan teknologi 
JavaServer Pages dan MySQL. 
 
Batasan Masalah 
• Data kepegawaian yang digunakan pada aplikasi dalam 
tugas akhir ini bersifat data dummy mengingat data riil 
kepegawaian yang bersifat rahasia. 
 
• Proses seleksi penerimaan beasiswa yang dilakukan 
dalam sistem adalah proses seleksi administratif. 
 
• Aplikasi dalam tugas akhir ini tidak mencakup proses 
tes tertulis maupun tes wawancara, namun disediakan 




Menghasilkan Sistem Informasi Penerimaan 
Beasiswa Internal Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan 
LANDASAN TEORI 
Bagian Pengembangan Pegawai 
PMK-184/PMK.01/2010 
 
Perencanaan kebutuhan, menyaring calon peserta, dan 




Persyaratan Umum : 
1. Telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
2. Masa kerja minimal 2 tahun sejak selesai mengikuti program 
Tugas Belajar sebelumnya. 
3. Tidak sedang dicalonkan dalam program beasiswa lainnya. 
4. Memiliki DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun 
terakhir. 
5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin. 
6. Tidak sedang dalam proses pindah ke luar Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan 
 
Persyaratan Tambahan sesuai Program Strata 
METODOLOGI 
Tahapan 
1. Studi Literatur 
2. Identifikasi Kebutuhan 
3. Desain Aplikasi 
4. Pembuatan Aplikasi 

















Analisis Proses Seleksi Beasiswa Internal 




























































Analisis Pengguna Sistem 
• Administrator 
• Pegawai 
• Atasan Langsung 
Analisis Kebutuhan Sistem 
1. Penayangan data surat 
2. Pengelolaan pengguna sistem 
3. Pengelolaan proses pendaftaran 
4. Pengelolaan proses seleksi administratif 
5. Pengelolaan proses tes tertulis 
6. Pengelolaan proses tes wawancara 
7. Pengelolaan data referensi 
Kebutuhan Fungsional 
1. Proses otentifikasi pengguna 
sistem 
2. Proses Rekam/Ubah/Hapus 
(RUH) data pengguna 
3. Proses RUH data universitas 
4. Proses RUH data jurusan 
5. Proses perekaman surat 
6. Proses perekaman hasil 
seleksi 
7. Proses penayangan 
pengumuman 





9. Proses pendaftaran 
10. Proses pembatalan 
pendaftaran 
11. Proses penayangan riwayat 
pendaftaran 
12. Proses permintaan 
rekomendasi 
13. Proses penayangan 
permintaan rekomendasi 
14. Proses RUH dan tolak 
rekomendasi 
GUI storyboard 




Halaman Utama Admin 
Pengelolaan Pengguna 
Halaman Utama Pegawai 
Pengelolaan Pengguna 
Halaman Utama Atasan Langsung 
Pengelolaan Pengguna 
Halaman User 
Pengelolaan Proses Pendaftaran 
Halaman Pendaftaran 
Pengelolaan Proses Pendaftaran 
Halaman Permintaan Rekomendasi 
Pengelolaan Proses Pendaftaran 
Halaman Rekomendasi 
Pengelolaan Proses Pendaftaran 
Halaman List Seleksi Administrasi 
Pengelolaan Proses Seleksi Administrasi 
Halaman Seleksi Administrasi 
Pengelolaan Proses Tes Tertulis 
Halaman Tes Tertulis 
Pengelolaan Proses Tes Wawancara 
Halaman Tes Wawancara 
Pengelolaan Data Referesi 
Halaman Universitas 












Usecase Atasan Langsung 
Robustness Diagram 
Diagram Login Robustness 
SequenceDiagram 
Diagram Login Sequence 
Class Diagram 
PEMBUATAN APLIKASI 
DAN UJI COBA 
Lingkungan Pengembangan Aplikasi 
Spesifikasi 
Processor : Intel® Core™ i3 CPU 
380UM @1.33Ghz 
Memori : 4GB RAM 
Sistem Operasi : Windows 7 Ultimate 
Tools 
  
Webserver GlassFish 3.1.2 
Bahasa Pemrograman Java, JSP 
Development Kit JDK 1.7. 
Database MySQL 
Database Management PhpMyAdmin 
Editor Netbeans IDE 7.1.1 
Library Pendukung 
Java Persistance JPA Eclipselink 2.0 





Uji coba yang dilakukan pada aplikasi ini terbatas pada 
uji coba fungsionalitas mengingat aplikasi yang bersifat 
prototype dan masih berjalan dalam lingkungan 
localhost. Uji coba fungsional dilakukan dengan 
mengacu pada test case yang telah dibuat pada tahap 
desain dan melihat apakah aplikasi yang dikembangkan 




1. Tahapan pengerjaan Sistem Informasi Penerimaan Beasiswa 
Internal dilakukan sesuai dengan langkah yang disebutkan 
dalam metodologi. 
 
2. Teknologi Java Server Pages dan MySQL dapat 
diimplementasikan dengan baik dalam pengembangan 
aplikasi SIPERBEN. 
 
3. Aplikasi SIPERBEN telah berhasil dibuat dan dapat berjalan 
dengan baik, seluruh test case yang telah dibuat pada tahap 
desain dapat dijalankan. 
 
4. Dengan adanya aplikasi SIPERBEN, otomasi proses seleksi 
administrasi dapat dijalankan. 
 
Saran 
1. Integrasi dengan aplikasi persuratan yang akan 
memungkinkan proses penomoran surat yang baku dan 
dilakukan secara otomatis. 
 
2. kemungkinan penambahan fitur tes tertulis yang 
dilakukan secara online, sehingga hasil tes tertulis 
dapat diketahui secara langsung. 
 
3. Integrasi dengan sistem informasi beasiswa yang telah 
dibuat sehingga menjadi sistem informasi yang 
mencakup seluruh proses terkait beasiswa internal 
mulai dari seleksi penerimaan, pengelolan administrasi 
kemahasiswaan, sampai dengan manajemen 
penyaluran pegawai pasca tugas belajar. 
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